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Введение 
Причинами растущего внимания к проблеме 
занятости на рынке труда выступает целый ряд 
факторов: увеличивающееся демографическое не-
соответствие при одновременном падении рож-
даемости и повышении продолжительности жиз-
ни; рост доли молодежи (15–24 года), составляю-
щей специфическую группу, которая не работает и 
не учится (NEET – Not in Employment, Education or 
Training); увеличение численности населения в 
трудоспособном возрасте, не входящего в состав 
рабочей силы (рост численности экономически 
неактивного населения) [2, 7, 16]. 
Существующие подходы, используемые оте-
чественными экономистами, посвященные про-
блеме неформальной занятости, не рассматривают 
различия в статусах занятых, относящихся к не-
формальному сектору экономики. Включение в их 
число индивидуальных предпринимателей и заня-
тых в сельском хозяйстве противоречит содержа-
нию документов, разработанных Международным 
бюро труда (МОТ). 
Наметившаяся тенденция расширения перечня 
показателей, отражающих уровень безработицы 
(переход от стандартного показателя безработицы к 
совокупному), предложенная в материалах 19-й 
Международной конференции статистиков труда и 
принятая Федеральной службой государственной 
статистики России, позволяет не только определять 
уровень безработицы с учетом данных о потенци-
альной рабочей силе, но и обосновать необходи-
мость введения нового показателя для мониторинга 
рынка труда, получившего название «индекс нера-
ботающих» (NEI – Non-Employment Index). 
Целью данной статьи является обоснование 
необходимости расширения перечня показателей 
мониторинга российского рынка труда (при уточ-
нении состава занятых в НСЭ и введении индекса 
неработающих – NEI) с учетом положительного 
опыта, наработанного европейским рынком труда 
и перспективой использования NEI при моделиро-
вании процессов рынка труда. 
Методология исследования 
Основой проведения исследования является 
подход, принятый Международным бюро труда, и 
теоретические положения отечественных и зару-
бежных экономистов по проблемам занятости 
рынка труда [1, 3–6]. В качестве методов исследо-
вания применялись математические модели рынка 
труда и методы вариационной статистики. Авторы 
опирались на методологию формирования систе-
мы показателей трудовой деятельности, занятости, 
и недоиспользования рабочей силы, документы 
международных конференций статистиков труда и 
Международного бюро труда (19-й международ-
ной конференцией статистиков труда); аналитиче-
ские данные Центра трудовых исследований Ла-
боратории исследований рынка труда НИУ ВШЭ 
[9, 11, 12, 15], нормативные документы (ФЗ «О 
занятости населения в Российской Федерации»).  
Обсуждение проблемы 
Хронической проблемой современности явля-
ется неполная занятость, наблюдаемая как в стра-
нах Евросоюза, так и в России. Это связано с из-
менением характера труда: в силу технологическо-
го прогресса происходит дегуманизация рабочих 
мест и, как следствие, возникают новые формы 
занятости. Перечень нестандартных форм занято-
сти, получивших распространение за последние 
годы, систематизирован на основе сравнения с 
формальными формами в контексте содержания 
трудовых отношений, что позволяет отнести пере-
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численные нестандартные формы к неформальным 
формам занятости (табл. 1). Комплексная характе-
ристика рынка труда, по нашему мнению, должна 
включать и оценку неформальной занятости. 
В отечественной и зарубежной литературе, 
посвященной исследованию неформального рынка 
труда, отсутствует единство мнений: экономисты 
используют многообразие экономических понятий 
с термином «неформальный»: неформальный сек-
тор экономики, неформальный труд, неформаль-
ная работа по найму, неформальные формы заня-
тости, неформальная занятость [4, 8, 10, 12, 13]. 
К нетрадиционным формам наемного труда, 
по мнению А.А. Разумова, И.В. Цыганковой, Г.В. 
Антоновой и О.Ю. Никишина, относятся также 
фрилансеры, имеющие свободный график работы 
и право распоряжаться своим рабочим временем 
[10]. В нестандартные формы занятости, перечис-
ленные исследователями, включают и самозанятое 
население, которое не является наемными работ-
никами. 
Создание нового рыночного пространства, 
глобализация рынков, смена парадигмы техноло-
гического прогресса, востребованность нацио-
нальных работников на мировых рынках, сниже-
ние гарантий занятости со стороны государства 
привело к образованию сегмента – «неформальная 
занятость». Этому способствовал и изменившийся 
характер трудовых отношений между работодате-
лем и наемными работниками в формальной эко-
номике, когда негласный договор о лояльности 
уже не соблюдается, а стремление к экономиче-
ской независимости у большинства потенциаль-
ных работников возрастает. 
По нашему мнению, понятие «неформальная 
занятость» должно включать в себя занятых в не-
формальном секторе экономики наемных работни-
ков, охваченных неформальными (нестандартны-
ми) формами занятости, самозанятое население 
(лиц, работающих не по найму и занимающихся 
собственным делом)1, трудовых иммигрантов без 
регистрации. Все эти категории наемных работни-
ков имеют одни и те же родовые признаки: 
                                                          
1 К самозанятым принадлежат и индивидуальные пред-
приниматели без регистрации.  
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– трудовые отношения их не регулируются 
(либо регулируются не в полной мере) националь-
ным трудовым законодательством; 
– у всех перечисленных наемных работников 
отсутствует социальная защита и определенные 
трудовые льготы (заблаговременное уведомление 
об увольнении, выплата выходного пособия или 
оплата ежегодного отпуска, либо отпуска по бо-
лезни и т. п.); 
– доходы части наемных работников невоз-
можно обложить налогами. 
Перечисленные признаки отсутствуют у ин-
дивидуальных предпринимателей (ИП), прошед-
ших государственную регистрацию. Статистика по 
объемам выручки от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг, а также численности занятых в сфере 
индивидуального предпринимательства с выделе-
нием численности наемных работников отражает-
ся в официальном статистическом сборнике «Ма-
лое и среднее предпринимательство в России» 
(раздел IV)2, в отличие от неформальной занято-
сти. Уточнение статуса неформальной занятости 
приведено в материалах Международного бюро 
труда «Ключевые показатели рынка труда» 
(КПРТ-8 и вставка 8а) [20]. 
Вторым интересным аспектом в изучении про-
блемы неформальной занятости, по нашему мнению, 
является состав занятых, относимых к неформально-
му сектору. Сюда, в соответствии с пунктом 8 Клю-
чевых показателей рынка труда, не должны отно-
ситься занятые в сельском хозяйстве, а именно опре-
делено, что это «занятость в процентах от общей 
численности работников, занятых вне сельского хо-
зяйства» [20]. На основе показателей «Рабочая сила, 
занятость, безработица в России» за 2012–2017 годы 
(«Численность занятых в неформальном секторе 
сельскохозяйственной и несельскохозяйственной 
деятельностью»), скорректируем официальную ин-
формацию о занятых в неформальном секторе эко-
номики (табл. 2). При пересчете параметра, отра-
жающего занятость в неформальном секторе эконо-
мики на основе международных принципов учета, 
видно, что доля занятых в неформальном секторе 
становится ниже (на 7–9 пунктов). В целях сопоста-
вимости параметров российского рынка труда с ме-
ждународной статистикой, целесообразно скоррек-
тировать и методологию расчета показателей занято-
сти в неформальном секторе. 
Сегодня, когда «мир объединяется в единую 
общедоступную зону обмена информацией и со-
трудничества …, требуется пересмотреть свое от-
ношение к рынкам и глобализации» [2]. Это ут-
верждение П. Гемавата можно отнести и к рынку 
труда, и к складывающимся современным подхо-
дам в формировании показателей для его монито-
ринга. 
                                                          
2 Малое и среднее предпринимательство в России. 2017: 
Стат. сб./Росстат. – М., 2017. – 78 с. 
Наряду с основными индикаторами, опреде-
ляющими состояние рынка труда – уровнем эконо-
мической активности населения, уровнем и дина-
микой заработной платы, показателями занятости и 
безработицы, целесообразно расширение статисти-
ки в части, связанной с использованием показателей 
потенциальной рабочей силы. В Резолюции о ста-
тистике трудовой деятельности, занятости и недо-
использовании рабочей силы потенциальная рабо-
чая сила – это «лица, не входящие в состав рабочей 
силы» (п. 16), «лица трудоспособного возраста, ко-
торые в течение короткого учетного периода не 
были ни занятыми, ни безработными» (п. 51), ищу-
щие работу, но не готовые приступить к ней, а так 
же лица, не ищущие работу, но готовые её начать. В 
расширенный набор показателей, представленный в 
п. 73 рассматриваемой Резолюции, предлагается 
ввести совокупный показатель безработицы (LU3), 
включающий и потенциальную рабочую силу, рас-
считываемый по формуле: LU3 = (Безработные Потенциальная рабочая сила)Расширенная концепция рабочей силы ×      × 100%. 
Расширенное толкование оценки уровня без-
работицы нашло отражение в новом показателе, 
используемом на европейском рынке труда с 2014 
года. В зарубежной практике он получил название 
«Индекс неработающих» (The Non-Employment 
Index – NEI), предложенный американскими эко-
номистами А. Хорнштейном, М. Кудляк и Ф. Лан-
ге [19]. Расчет индекса NEI основан на базовых 
ежемесячных микроданных, содержащихся в 
сводной информации о занятости, предоставляе-
мой Бюро трудовой статистики (BLS). Значение 
альтернативного индекса безработицы – NEI, в 
сравнении со стандартным уровнем безработицы 
может либо возрастать, либо уменьшаться относи-
тельно последнего.  
В большинстве стран Европы по данным La-
bor Market and Wage Developments in Europe (An-
nual Review 2017) индекс NEI превышает уровень 
безработицы: Австрия, Дания, Франция, Италия, 
Польша, Соединенное Королевство, Венгрия, 
Швеция, Финляндия, Нидерланды, Словения. С 
другой стороны, в таких странах как Словакия, 
Хорватия, Испания, Кипр данный индекс значи-
тельно ниже, чем стандартный уровень безработи-
цы [20]. Сложившаяся ситуация объясняется сте-
пенью привязанности безработных к рынку труда, 
безработные, ищущие работу менее одного года, 
попадают в группу «краткосрочной безработицы» 
и являются теми, кто «значительно привязан к 
рынку труда». Безработные, занимающиеся поис-
ком нового места работы в течение более чем од-
ного года (один – три года) называются «долго-
временными безработными» и относятся к группе 
«незначительно привязанных к рынку труда» [14, 
18]. На российском рынке труда доля таких безра-
ботных составляет примерно 30 % (табл. 3). 
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То, что NEI в ряде стран существенно ниже 
стандартного показателя уровня безработицы, 
объясняется большей долей долгосрочной безра-
ботицы и, следовательно, более низким коэффици-
ентом перехода неработающих в статус занятых. 
В табл. 4 приведены данные по уровню безра-
ботицы для российского рынка труда (стандарт-
ный и расширенный показатели). Расхождение 
между двумя показателями колеблется в пределах 
1,0 % (в 2017 году) до 1,6 % (в 2011 году). Сово-
купный показатель безработицы и потенциальной 
рабочей силы целесообразно использовать при 
анализе процессов на рынке труда для планирова-
ния и прогнозирования трудовых ресурсов.  
Не менее важными для понимания ситуации с 
динамикой занятости являются вопросы заработ-
ной платы. Большее количество математических 
моделей, используемых для исследования рынка 
труда, относятся к моделям эффективной заработ-
ной платы, анализ которой совмещен с проблема-
ми занятости. Активно используются математиче-
ские модели (поисковые, имитационные, графиче-
Таблица 2 
Численность занятых в неформальном секторе экономики без индивидуальных предпринимателей  
и занятых сельскохозяйственной деятельностью (тыс. чел.) 
Показатели 2012 2013 2014 2015** 2016 2017 
Численность занятых в экономике 71545 71391 71539 72324 72393 72142 
Численность занятых в неформальном секторе эко-
номики 13600 14096 14387 14827 15370 14253 
– в том числе занятых сельскохозяйственной дея-
тельностью  3580* 3481 3363
* 3474 3635* 2389 
Численность занятых в сфере индивидуальной 
предпринимательской деятельности 5647,1 5429,5 5645,7 – 5682,4 5798,5 
Численность фактически действующих индивиду-
альных предпринимателей 2602,3 2499,0 2413,8 – 2523,6 2561,1 
Численность наемных работников 2213,9 2096,5 2435,7 – 2469,3 2521,9 
Занятые в неформальном секторе экономики в % от 
общей занятости 19,29 19,74 20,11 20,50 21,23 19,76 
Численность занятых в неформальном секторе эко-
номики (без занятых сельскохозяйственной дея-
тельностью и фактически действующих предпри-
нимателей) 
7417,7 8116,0 8610,2 – 9211,4 9302,9 
Занятые в неформальном секторе экономики (без 
занятых сельскохозяйственной деятельностью и 
фактически действующих предпринимателей) в % 
от общей занятости 
10,36 11,37 12,04 – 12,72 12,89 
Примечания: 
* Численность занятых сельскохозяйственной деятельностью в неформальном секторе экономики получена на 
основе данных таблиц «Численность занятых в неформальном секторе сельскохозяйственной и несельскохозяйст-
венной деятельностью»1. 
** Показатели, охватывающие данные по индивидуальным предпринимателям за 2015 год, полученные из разных 
источников противоречивы, поэтому не могут быть использованы. 
 
Таблица 3 
Численность безработных, ищущих работу год и более 
Год Численность безработных, тыс. чел. Доля безработных, ищущих работу  
12 месяцев и более, % всего ищущих работу 12 месяцев и более 
2010 5544 1665 30,03 
2011 4922 1618 32,87 
2012 4131 1276 30,89 
2013 4137 1282 30,99 
2014 3889 1092 28,08 
2015 4264 1164 27,30 
2016 4243 1255 29,58 
2017 3967 1207 30,43 
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ские модели) [1, 5, 6, 17]. В отдельную группу 
входят поисковые модели, предназначенные для 
исследования равновесной динамики безработных 
и имеющихся вакантных рабочих мест (табл. 5). 
Ни одна из перечисленных моделей не включает 
такую переменную, как численность населения, не 
входящего в состав рабочей силы. Источником 
пополнения численности занятых наравне с безра-
ботными выступает и трудоспособное население, 
выбывшее из состава рабочей силы. Нам пред-
ставляется логичным при изучении эффективной 
занятости на рынке труда разработать такую поис-
ковую модель, которая рассматривая подходы к 
моделированию рынка труда в условиях формаль-
ной и неформальной занятости, учитывала бы не 
только число безработных и количество вакансий, 
но и численность населения трудоспособного воз-
раста, не входящего в состав рабочей силы. 
Опираясь на содержание работы К. Писсари-
деса («Занятость и экономический рост») и ис-
пользуемые им в проведенном исследовании ме-
тоды – производственную функцию Кобба-Дугла-
са и уравнение кривой Бевериджа, представляется 
целесообразным расширить количество экзоген-
ных переменных за счет введения в модель в каче-
стве дополнительного фактора численности трудо-
способного населения, не входящего в состав ра-
бочей силы3. При этом идея сравнения приведен-
ной стоимости будущих доходов (заработной пла-
ты наемного работника и прибыли, получаемой 
фирмой) с издержками, вызванными поисками 
новой работы, и расходами на наём работника, 
связанными с заполнением вакансий, сохраняется. 
Вероятность выбора удовлетворительного вариан-
та, обеспечивающего совпадение интересов работ-
ника и работодателя, будет зависеть от численно-
                                                          
3 Речь идет, прежде всего, о потенциальной рабочей 
силе в трудоспособном возрасте, доля которой к числу 
безработных составила 27,45 % в 2010 году и 22,35 % в 
2017 году соответственно. 
сти безработных, населения, не входящего в состав 
рабочей силы (находящегося в трудоспособном 
возрасте)4, и наличия вакантных рабочих мест. 
Подобная модель должна получить не только тео-
ретическое обоснование, но и пройти практиче-
скую апробацию. Разработка такой модели рынка 
делает неизбежным и определение индекса нера-
ботающих NEI, учитывающего все неработающее 
население в трудоспособном возрасте. 
Результаты и выводы 
Авторами рассмотрены методические подходы 
к совершенствованию методологии и расчету пока-
зателей, связанных с сегментом неформальной за-
нятости в части состава и учета отдельных компо-
нентов (исключения из числа занятых в неформаль-
ном секторе экономики индивидуальных предпри-
нимателей и занятых сельскохозяйственной дея-
тельностью). Проведенные расчеты в соответствии 
с международными статистическими правилами 
расширяют представления о доле занятых в нефор-
мальном секторе экономики, способствуют компа-
ративистике с рынками труда зарубежных стран, 
пониманию объективной роли и значимости данно-
го сектора в экономике страны.  
Вторым важным моментом, изложенным в ста-
тье, на наш взгляд, является апробация на примере 
РФ предложений, выдвинутых 19-й Международ-
ной конференцией статистиков труда в части рас-
ширения понятий и показателей, определяющих 
уровень безработицы, расчета параметра потенци-
альной рабочей силы. Поскольку в последние годы 
усилилась тенденция, отражающая рост трудоспо-
собного населения, не входящего в состав рабочей 
силы, относимого к неактивной части населения, 




                                                          
4 Названные составляющие являются источником по-
полнения занятых. 
Таблица 4 
Определение уровня безработицы в численности рабочей силы и доли безработных и потенциальной 
рабочей силы в расширенной концепции рабочей силы 
Год 














2010 69 934 5 544 75 478 1 452 76 930 7,34 9,09 
2011 70 857 4 922 75 779 1 329 77 108 6,49 8,11 
2012 71 545 4 131 75 676 1 156 76 832 5,46 6,88 
2013 71 391 4 137 75 528 1 146 76 674 5,48 6,89 
2014 71 539 3 889 75 428 1 046 76 474 5,16 6,45 
2015 72 324 4 264 76 588 1 042 77 630 5,57 6,83 
2016 72 393 4 243 76 636 926 77 562 5,54 6,66 
2017 72 142 3 967 76 109 830 76 939 5,21 6,23 
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Вид функции: W(X, S) =  β + β X + β X + p S + ε, 
где W(X, S) – логарифмы зарплаты при обуче-
нии длительностью S лет и опыте (стаже) ра-
боты X лет; p  – «отдача от образования» (предполагается, 
что этот коэффициент равен для всех уровней 
образования); 
β , β , β  – параметры, которые управляют 
общим уровнем зарплаты и её приростом в 
результате приобретения опыта работы; 
ε – переменный остаточный член с ожидаемой 
величиной E (ε/S; X) = 0 
Широко использу-
ется в эмпирической 
экономике и опира-
ется на данные по 
разным странам и за 
разные периоды. 
Используется от-
дельно для оценки 
мужчин и женщин, 












Уравнение кривой Бевериджа U = s/ s + θq(θ) , 
где s – скорость потери работы; 
θ – плотность рынка труда 
Измеряет зависи-
мость между долей 
вакансий и уровнем 
безработицы. Пред-
ставляет информа-









на рынке труда 
( , ) =  
а = ( , ) = ( )  
а = ( , ) = ( )  
Определение количества связок «фирма – ра-
ботник»: m(u,v), 
где u – численность безработных; 
v – количество вакансий. 
Функция должна быть непрерывной, неотри-
цательной, возрастающей и вогнутой, обла-
дающей свойствами m(0,v) = m(u,0) = 0. 
Это функция Кобба – Дугласа: 
Для этой функции рассчитываются: 
а) вероятность нахождения работы 
б) вероятность заполнения вакансий 
Определяет количе-
ство связок «фирма 
– работник» в зави-
симости от числа 
безработных (u) и 
















на рынке труда 




Функция (∙) имеет постоянную отдачу от 
масштаба, является вогнутой, отсюда: 
а) количество согласований – XN = G(UN,VN) 
б) вероятность заполнения вакансий 
q = XN/VN = G(U/V), 
где N – численность работников, 
U – уровень безработицы, 
V – доля вакансий, 
X – коэффициент согласований 
Обеспечивает воз-
можность прово-
дить позитивный и 
нормативный ана-





ные работники и 
фирмы сталкивают-
ся в процессе поис-
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PROBLEM OF LABOR MARKET EMPLOYMENT 
N.N. Kotova, A.E. Cherepanova 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 
Understanding modern labor market problems requires understanding factors, such as changes in 
the composition and structure of the working population, the influx of labor immigrants, the process of 
eliminating old and creating new technologically-progressive jobs, increasing informal employment 
and self-employment, increasing income inequality, and the emergence of human imbalances in a glob-
alized economy. This article proposes a different approach to researching the problem of employment 
in the informal sector. This article also introduces a toolkit to monitor the labor market, which clarifies 
the Russian definition of employment in the informal sector of the economy. Drawing from the Euro-
pean labor market analytics, this article recommends the use of the U.S. Non-Employment Index (NEI) 
to monitor the Russian labor market. This index will allow economists to perform a comparative analy-
sis between national labor markets, and in the future, to use the NEI when modeling and adapting for-
eign models to the conditions of the Russian labor market. 
Keywords: labor market, labor market models, informal employment, non-standard employment, 
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